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 ص البحثخمل
‌
الجامعة الإسلبمية الحكومية  فيالتًبية الإسلبمية مادة التًجمة ىي الدادة التي يأخذىا طلبب شعبة 
خرجوف من تىم م 4102سنة التًبية الإسلبمية شعبة  ليس التايلبندم، كاف طلبب بناء على الدلبحظات الأكلى
الددارس العالية ك الدعاىد، حيث كانوا يدرسوف على دركس اللغة العربية. ك ىم يتنولوف النتائج الجيدة فى مادة 
 ك لكّن ليس من الدمكن أف الطلبب الدتخرجتُ من الددارس العالية ك الدعاىد ستجدكف الصعوبة فى التًجمة. العربية
ما ىي الأخطاء في ترجمة اللغة العربية إلى الإندكنيسية لطلبب  1( ما مشكلبتفأسئلة البحث ىي 
سلبمية الحكومية بالنكارايا ينظر من معتٌ تعليم اللغة العربية التًبية الإسلبمية في الجامعة الإ شعبة تُالتايلبندي
تعليم اللغة العربية  شعبة تُما ىي الأخطاء في ترجمة اللغة العربية إلى الإندكنيسية طلبب التايلبندي 2الدفردات؟ (
 .التًبية الإسلبمية في الجامعة الإسلبمية الحكومية بالنكارايا من بنية الجملة؟
صفية ك الددخل الكيفي : جمع البيانات ك اختزالذا ك عرضها ك تستعمل في ىذا البحث الطريقة الو 
الإستنتاج ك التحقيق. ك أما طريقة جمع البيانات ك الدقبلة ك الوثائقية. مرؤكس فى ىذا البحث ك ىو طلبب 
 . تعليم اللغة العربية التًبية الإسلبمية في الجامعة الإسلبمية الحكومية بالنكاراياشعبة  التايلبندم
 الإسلبمية التًبية كدراسة العربية اللغة تعليم شعبة التايلبندم لطلبب التًجمة مشكلبت أف على تدؿ البحث ةنتيج
 مشكلة ك المجازات ك الثقافية الدفردات ك الحرفية ك القواعد ك الدفردات: ناحية فى بحيث العربية اللغة مادة عند
 ك المحاضر اك اصدقاء من الدساعدة طلب: منها الدشكلبت تلكل التايلبندم الطلبب ينفذىا الذل ل ّالح أما. الدادة
 .أخرل مرة حفظ ك الإنتًنت ك القاموس فتح ك القواعد كتاب فتح
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ABSTRAK 
 
Mata kuliah bahasa Arab merupakan salah satu mata kuliah yang tempuh 
oleh mahasiswa Thailand di prodi pendidikan bahasa Arab di Institut Agama 
Negeri Palangka Raya. pada observasi awal, mahasiswa Thailand di Prodi 
pendidikan Agama Islam angkatan 2014 merupakan alumni dari madrasah aliyyah 
dan pondok pesantren, dimana disekolah itu guru mengajarkan bahasa Arab. 
Mereka juga mendapatkan nilai yang sangat bagus pada mata kuliah bahasa Arab 
akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi mereka mengalami 
problematika-problematika dalam penerjemahan sekalipun mereka alumni 
madrasah aliyyah dan pondok pesantren. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa saja 
problematika penerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia bagi mahasiswa 
Thailand Prodi prndidikan Agama Islam di IAIN Palangka Raya dilihat dari 
kesesuaian makna kosakata? 2) Apa saja problematika penerjemahkan bahasa 
Arab ke bahasa Indonesia bagi mahasiswa Thailand Prodi prndidikan Agama 
Islam di IAIN Palangka Raya dilihat dari stuktur kalimat?. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan 
langkah-langkah penggupulan data pengurangan data penyajian data dan 
kesimpulan data untuk menggali data digunakan wawncara dan dokumentasi, 
Subjek dalam penelitian ini adalah para mahasiswa Thailand di Prodi pendidikan 
Agama islam di IAIN Palangka Raya 
Dari hasil penelitian ditemukan kesimpulan bahwa kesulitan penerjemahan 
bagi mahasiswa Thailand pada mata kuliah bahasa Arab terdapat pada aspek: 
Kosakata, tata kalimat dan peribahasa. Adapun langkah-langkah yang ditempuh 
dalam mengatasi problematika penerjemahan bagi mahasiswa Thailand pada mata 
kuliah tarjemah dengan: meminta bantuan kepada teman, membuka kamus, 
membuka buku qawaid dan internet, menggulang kembali baik itu kosakata, 
qawaid maupun mater 
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راعش 
 
 اهرثكأو ,اهعسوأو اهنيبأو تاغللا حصفأ برعلا ةغل نلأ
سوفنلاب موقت يتلا يناعملل ةيدأت 
“karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling 
fasih, paling jelas, paling luas (kosakatanya) dan 
paling banyak mengandung makna yang 
menentramkan jiwa” (Ibnu kasir) 
‌
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 شكر و تقدير
  الرحيم الرحمن الله بسم
 
 برت ميالعل البحث كتابة لانتهاء تستطيع الباحثة تكوف حتى كالذداية النعاـ على الحمدلله
تاب اللغة العربية في الفصل السادس للمستول الأكؿ في مدرسة ابتدائية ركضة كبرليل  : " الدوضوع
 ك الو على ك) ص( الله رسوؿ سيدنا على كالسلبـ الصلبة ،" الأطفاؿ نور الإحساف في تايلبند
 .صحبو
 أكؿ من يساعدكف الذين الأصحاب على الباحثة كقفت العلمي، البحث ىذه كتابة فى
 :الفرصة ىذه فى لذم الشكر لتقوؿ الباحثة تريد كلذلك. آخره ك العلمي البحث ىذه كتابة
فضيلة السيد الدكتور ابن علمي. أ.س. فيلوا، س ح. ـ ح. كمدير الجامعة الإسلبمية  .1
 الحكومية بالنكاريا.
ة في الجامعة فضيلة السيد فهمي. الداجستتَ فى التًبية. كعميد كلية التًبية كالعلـو التدريسي .2
 الإسلبمية الحكومية بالنكاريا. الذم يؤذف لينفذ البحث.
عميدة فى أكاديدية  الداجستتَ فى التًبية. كنائبة فضيلة السيدة در أ, الدكتورة حاجة ركضة الجنة  .3
 كلية التًبية ك العلـو التدريسية في الجامعة الإسلبمية الحكومية بالنكاريا. 
في الجامعة  ئيس قسم تدريس اللغة. كر الداجستتَ في التًبيةا فضيلة السيدة سنتي إيرليان .4
 الإسلبمية الحكومية بالنكاريا. 
في الجامعة الداجستتَ فى التًبية. كسكرتتَ شعبة تدريس اللغة العربية. فضيلة السيد عبد الله  .5
 الإسلبمية الحكومية بالنكاريا. 
 ك‌
 
 
 
الإشراؼ، النصيحة، ك الذم يعطي ، ، كالدشرؼ الأكؿ الدكتور جسمانى، ـ.أ.غفضيلة السيد  .6
 .في ىذا البحث كالددخل كالتحفتَ
الذم يعطي ، ، الداجستتَ في التًبية كالدشرفة الثانيةة حميدةالحاجفضيلة السيدة الدكتورة  .7
 .في ىذا البحث الإشراؼ، كالددخل كالتحفتَالنصيحة، ك 
عطي العلم الأحسن في عملية كل الددرستُ فى الجامعة الإسلبمية الحكومية بالنكاريا. الذم ي .8
 الدراسية.
 رئيس الدكتبة كالدوظفوف في مكتبة الجامعة الإسلبمية الحكومية بالنكاريا. .9
أبي كأّمي كعائلبتي اّلذين قد أعطتٍ الإعانة كالدعاء كالنصائح كالدعم كالعاطفة حتى تكوف  .01
 الباحثة أف بذتهد كثتَا فى التعّلم. 
 
 8102بالنكاريا، أكتوبر 
 حثةالبا
 خاليجة مامأسيغ
 4900511041رقم الطالبة. 
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 الباب الأول  
 المقّدمة
 خلفية البحث -أ 
 
 الإطلبؽ على فصلها بسكن لا التي ، البعض بعضها بتُ الدواصلبت أجهزة ىي اللغة
 الدواصلبت أجهزة ىي اللغة أف) ٧۰:۲١۲۰ موسليخ( يقوؿ كما .للبشر اليومية الحياة مع
 الاجتماعي بالوض تتعلق لا للغة أساسية كظيفة ىذه. كتابيا أك شفهييا ،إما البشر بتُ
 كالحالة القيم دائما فيها توجد كالتي ، اليومية بالحياة مرتبطة تكوف أف بعد. الاجتماعية كالقيم
 أك قبلي كشخص سواء ، للئنساف اليومية الحياة دائمن ا يتبع إنو. اللغة عن التخلي يدكن لا ،
 التي الكلمات ىي غةالل أف) ۲١۲۰: ۳٧ كذكلكارنيا لسواردم(  كفقا. الأمة في عضو
 كالرغبة كالدشاعر, الأفكار نقل في البشر قبل من كأداة الدستخدـ الدعتٌ على كتتحتوم تتكوف
 .معا للؤنشطة الأعماؿ تنفيذ في كاستخدامها
 طريق من إلينا كصلت قد ك أغرضهم عن العرب يعبربها التى الكلمة ىي العربية اللغة
 ك العرب منثور من ركاه ما ك الشريفة الأحاديث ك الكرنً القرآف لنا حفظهما ك النقل
 .)٧۸١١:  ۸ الغلبييتٍ مصطفى(منظومهم
 ك. أخرل بلغة بزتلف لإنها غربية إنها يقاؿ. شاملة ك عربية خصائص العربية كاللغة
:  16-06 حميدة ديوم(ىي من ك. أخرل لغة بخصائص متساكية خصائص لذا لأنها شاملة
 )١١۲۰
 غة شتى يؤثرىا العنصر الاجتماعي ك الجغرافي ك الفكرم.اللغة العربية بلب .1
 1
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إف اللغة العربية يدكن تعبتَىا شفويا ك كتابيا بخصائصها ك أحرفها الخاصة. مهما   .2
 كانت اللغة الشفوية تعتبر اللغة الحقة. 
اللغة العربية نظاـ ك أدكات خاصة، يعتٌ أف اللغة العربية نظاـ خاص فى الأسلوب ك  .3
 قواعد كما أشبو ذالك.التًكيب ك ال
اللغة العربية صفة حرة (ليست لذا علبقة منطقية بتُ سمة ك معناىا) ك رمزم (يدكن  .4
 استخدامها لتعبتَ الأفكار ك التجارب). 
 إف اللغة العربية لغة حية ك انتاجية ك ابداعية بحيث ك قابلة لتطورات اللغة الأخرل. .5
ة. لأّف اللغة خصائص الناس ك أداة إف اللغة العربية من قضايا فردية ك اجتماعي .6
 الإتصاؿ لذم.   
 إندكنيسيا بلبد فى خاصة ك العالم، بلداف من كثتَ فى متزايدة أهمية لذا العربية اللغة إف ّ
 العربية اللغة أف ّ نرل كما. ثقافية أك كانت دينية بالإسلبـ علبقتها توثيق فى ترغب التى
 للمكانة نظرا إندكنيسيا مثل الأعجمية لدافالب من كثتَ فى خاصة أهمية تكتسب أصبحت
 فى يرغبوف كثتَكف أفراد أخذ الظركؼ ىذه ظل فى ك .بها تتمتع التى السياسية ك الإقتصادية
 أخذت ك. العربية اللغة تعلم العلم ألضاء فى عديدة جامعات أخذت كما. العربية اللغة تعلم
 نور (.إندكنيسيا بلبدنا فى حدث ماك الددارس، طلبب على العربية تعلم تفرض كثتَة دكؿ
 )١١۲۰:  ۲۰ىادل
 لغة غتَ أجنبية لغة لإتقانها عملية ىو) كالإندكنيسية العربية اللغة( الأجنبية اللغة تعلم
 الذم تايلبندم لطلبب أجنبية لغة ىي الإندكنيسية كاللغة العربية اللغة. إقليمية لغة أك الأـ
 تزاؿ لا الآف كحتى بالنكارايا الحكومية الإسلبمية امعةالج في الذم خصوصا اندكنيسيا في يدرس
 اللغات التعلم من التايلبندم الطلبب قبل من الدتوقعة النتائج. كمستدامة مستمرة التعلم عملية
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 ، الفم طريق عن أك الكتابة في سواء) كالإندكنيسية العربية( الأجنبية اللغات إتقاف ىي الأجنبية
 العرقلة، من العدسد الواقع في لكن. عادة تكوف أف بسكن حتى اليومية ةالحيا في تطبيقها كبسكن
 الإندكنيسية اللغة إلى العربية اللغة التًجمة عملية في سواء لطلبب كجو في غالبان  مشكلبت
 .العكس على أك) ترجم(
 مهارات على الحصوؿ السهل من ليس الإندكنيسية اللغة إلى  العربية اللغة من لحوؿ
 في خاصة, الإندكنيسية بتُ ثقافية اختلبفات كجود إلى بالإضافة اللغويات، في صةخا معارؼ
 ، غالبنا بردث الأخطاء أف اللغة تعلم إنكار يدكن لا الأحياف من كثتَ في. اللغة عن التعبتَ
 .متكرر بشكل يحدث لداذا الأحياف من كثتَ في السبب ىو كىذا
 كاللغة العربية اللغة( الدستهدفة اللغة إلى لدصدرا لغة كتابة رسالة نقل عملية ىي التًجمة
. طالب أك متًجم لغة بسييز. لستلفة لضوية نماذج أك جملة لذما الدتضمنتتُ اللغتتُ). الإندكنيسية
 باللغتتُ جيدن ا مؤىلبن  الدتًجم طالب يكوف أف يجب). ۲۲۲۰: ٤٤ ، ركبنسوف دكلس( كفقا
 التايلبندم الطلبب مشكلة تكوف أف يدكن التي اسيةالأس الأمور من كاحدة. الدستهدفة كاللغة
 اللغة فهم التايلبنديتُ الطلبب على يجب اللغة ترجمة ىي الإندكنيسية إلى العربية ترجمة في
 إلى تتًجم أف يدكن العربية اللغة لأف مزدكجة الدشكلة ستكوف الحالة ىذه في. أكلان  الإلصليزية
 .العربية اللغة
 ، التواصل على قادرة لتكوف تأثتَا الأكثر الشيء ىو اللغة عبر لالتواص عولدة عصر في
 الفارسي زىا. ـ( ترجمة بدكف عالدي اتصاؿ لا. أهمية أكثر تكوف أف إلى بسيل اللغة فإف كبالتالي
 الإندكنيسية إلى العربية اللغة من التًجمة نشاط فإف". متًجم بدكف عالدي اتصاؿ لا) "١١۲۰ ،
 يدرسوف الذين التايلبنديتُ الطلبب خاصة اللغة دين"  حماسة" غياىرا طاككسال يتبعو ما غالبان 
 :كىي ، عوامل بعشرة التًجمة نتيجة تتأثر. إندكنيسيا في العربية اللغة
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 نمط الكتابة أك الإيدكلوؾ (علبمة لغة الشخصية) مؤلف لغة الدصدر. .1
كالدعجم مع النصوص إجماع أك القواعد في لغة الدصدر ، سواء في استخداـ القواعد  .2
 الدختلفة، بشكل كبتَ على الدوضوع كالحالة.
الدشاكل الثقافية التي تتًجم لغة الدصدر. لزتويات كتفاصيل اللغة أك لغة الدصدر  .3
 (كليس لغة الدصدر أك اللغة الدستهدفة).
يتأثر نوع التنسيق أك إعداد النص في اللغة الدصدر بالتقليد في الوقت الذم يكوف  .4
 ص مكتوبنا.فيو الن
تقديرات القراء الدتوقعتُ بناءن على معرفتهم بالدوضوع كأسلوب اللغة التي  .5
 يستخدمونها.
 ر.لمصدالمستهدفة عن لغة رئ القاأك اللغة اتفاقية اتختلف  .6
 بزتلف ثقافة اللغة الدستهدفة عن ثقافة لغة الدصدر. .7
 في كقت التًجمة.تتأثر أيضنا تنسيقات أك إعدادات لغة لستلفة بشكل كبتَ بالعرؼ  .8
 ما يتم كصفو أك مناقشتو ، كىو مصدر النص كبزمينات القارئ. .9
 آراء كبريزات الدتًجمتُ الذين قد يكونوف شخصية أك ذاتية أك متًجم شفوم. .01
 )۲١۲۰:  ٧۶(ح نيماسيتا, 
لكنو قد يتأثر أيضان بالاجتماعية كالثقافية كالسياسية كالعرقية كالدعتقدية كالدينية كالطبقية 
 ).١١۲۰لاجتماعية كالجنسانية كالعوامل اللغوية أيضان (أحمد عزاف ، ا
في الدقابلة الأكؿ كجد الباحثوف الخطأ الذم كقع في طلبب التًبية اللغة العربية كالتًبية 
الدينية الإسلبمية التي عملية التعلم اللغة العربية. مهارا القرائة في كلية التًبية الجامعة الإسلبمية 
ىي كاحدة من الدكرات للطلبب التايلبندم في تعلم اللغة )NIAI( بالنكارايا  الحكومية
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العربية كأكثر من ذلك لتًجمتها. فإف الدعلومات أك الدواد التي الحصوؿ عليها من التعلم في 
قاموس الكلية جدا ليست أساسية لتًجمة اللغة العربية إلى اللغة الإندكنيسية لطلبب التايلبندم 
) لأف العوامل الدذكورة أعلبه. يدكن أف NIAIالإسلبمية الحكومية بالنكارايا ( في الجامعة
تعزل صعوبة النص إلى مستول قدرة الدتًجم على التسبب في مسألتتُ متًابطتتُ. يعتبر النص 
 سهلبن لأف مستول النص يعتبر صعبنا لأف مستول قدرة الطلبب على التًجمة لا يزاؿ منخفضنا.
يهتم الباحث بدراسة مشاكل لطلبب التايلبندم في الجامعة الإسلبمية من ىذه الخلفية 
) في ترجمة النص القراءة اللغة العربية إلى اللغة الإندكنيسية، مع  NIAIالحكومية بالنكارايا (
" مشكلات ترجمة النصوص اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية لطلاب تايلايدي عنواف 
 كومية بالنكارايا "في الجامعة الإسلامية الح
 أسئلة البحث -ب 
 
التًبية الإسلبمية في  شعبة تُلطلبب التايلبنديكاجهها ا الدشكلبت التيما  .1
من  الإندكنيسية إلى العربية اللغة ترجمة الجامعة الإسلبمية الحكومية بالنكارايا
 ؟ معتٌ الدفرداتناحية 
ة الإسلبمية في التًبي شعبة تُلطلبب التايلبنديكاجهها ا الدشكلبت التيما  .2
من  الإندكنيسية إلى العربية اللغة ترجمة الجامعة الإسلبمية الحكومية بالنكارايا
 ؟ناحية ناحية القواعد 
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 البحوث السابقة -ج 
 
استنادا إلى بحث يقـو بو رسالة الجامعية  فهناؾ بعض الأطركخات التي تتحدث 
الفهم, مشكلبت التًجمة من  عنو مشكلبت ترجمة بينهما ىي رسالة الجامعية كتابي لفاتح
اللغة العربية إلى اللغة الإندكنيسية عنو طلبة الفصل العاشر مدرسة "الاستقامة" الثانوية 
الدراسية بحث ,جوكجاكرتا: كليو التًبية كالتعليم جامعة  ۰١۲۰/١١۲۰باجبيتن سنة 
 .۰١۲۰سونن كاليجاكا الإسلبمية الحكومية 
 اللغة إلى العربية اللغة من التًجمة اخطاء درجة اف على البحث ىذا نتيجة دلت
 اختبار في باجبيتن الثانوية" الاستقامة" مدرسة العاشر الفصل طلبة لدل الإندكنيسية
 لدل الإندكنيسية اللغة الى العربية اللغة من التًجمة أخطاء كدرجة%. 7.62 الدفردات
 كدرجو%. 3.83 الجمل انشاء في باجبيتن الثانوية" الاستقامة" مدرسة العاشر الفصل
 مدرسة العاشر الفصل طلبة لدل الإندكنيسية اللغة إلى العربية اللغة من التًجمة أخطاء
 ذلك من يستنتج%. 33.33 الدرادفة الألفاظ معاني تعيتُ في باجبيتن الثانوية" الاستقامة"
 اختيار في باجبيتن الثانوية" الاستقامة" مدرسة العاشر الفصل طلبة لدل التًجمة أخطاء أف
 في فإنو, ذلك كمع الدفردات على كفاءة مهارة في النتيجو ىذه تظهر. نسبية قليلة الدفردات
 .العربية اللغة في الدرادفة الألفاظ معاني كتعيتُ الجمل إنشاء على الكفاءة تنمية إلى حاجو
 أطركحة عنواف مع نايلتُ خويرك نيلب كتبها أطركحة فإف ، ذلك على كعلبكة
fira’aM PMS  مدرسة في بديلة كحلوؿ الإندكنيسية إلى العربية ترجمة في الطلبب لمشاك"
 ترجمة في الطلبب مشكلبت الرسالة ىذه تناقش".  samuynaB nejnarmeK 1 uN
 .الدشاكل على للتغلب البديلة كالحلوؿ الإندكنيسية إلى العربية
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 عدة ىناؾ أف نستنتج أف يدكن الكاتب بها قاـ التي البيانات كبرليل البحث نتائج
 1 نو معاريف مدرسة في البديلة كالحلوؿ الإندكنيسية إلى العربية اللغة ترجمة في مشاكل
 قراءة تعلم ىو الحل). الدفردات( العربية الدفردات إتقاف عدـ). 1: ىي الدتوسطة كيمرالصتُ
 لا). 2. الصورة في اتالدفرد إلى بالنظر أك الأغاني مع الدفردات حفظ ، متكرر بشكل الدفردات
 بقواعد ترتبط التي الكتب قراءة ىو الحل يكوف ما فغالبان  ،) القوايد( العربية الجملة موقف تفهم
 لذلك. السياؽ اتقاف في صعوبة). 3. يفهمها لا عندما بنشاط الدعلم من كتطلب صرؼ ك لضو
 .الدعلم يلدل مع القاموس في القراءة نص في لذا معتٌ لا مفردات عن يبحث كاف ؛
 أهداف البحث -د 
 
التًبية الإسلبمية في  شعبة تُلطلبب التايلبنديكاجهها ا الدشكلبت التي لوصف .1
من  الإندكنيسية إلى العربية اللغة ترجمة الجامعة الإسلبمية الحكومية بالنكارايا
 ؟ معتٌ الدفرداتناحية 
سلبمية في التًبية الإ شعبة تُلطلبب التايلبنديكاجهها ا الدشكلبت التي لوصف .2
من  الإندكنيسية إلى العربية اللغة ترجمة الجامعة الإسلبمية الحكومية بالنكارايا
 ؟ناحية ناحية القواعد 
 
 فوائد البحث -ه 
 
 يدكن مستعمل مادة النظر في عملية تعلم اللغة العربية. .1
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العربية خاصة للطلبب  يدكن مستعمل تقييم كمواد في عملية تعلم اللغة .2
 تُالتايلبندي
 ن مستعمل دراسة لباحث ترجمة اللغة العربية للكنوز العالدية.يدك .3
 حدود البحث -و 
 العوامل من العديد ىناؾ أف الواضح من ، أعلبه الدذكورة الدشاكل خلفية إلى استنادان 
 من ىي الدراسة ىذه في الدشكلة لزدكدية فإف ثم كمن. اللغات ترجمة في مشكلة تسبب التي
 التايلبندم للطلبب العربية الإندكنيسية اللغة نص ترجمة كمشكلة ةالجمل كبنية الدفردات معاني
 .الجامعة الإسلبمية الحكومية بالنكارايا في
 الجمع معتٌ لذا التي الدفردات في. 1
 )كالإسمية الفعلية( الجملة ىيكل. 2
 الإندكنيسية إلى العربية الجملة ترجمة. 3
 هيكل البحث -ز 
التًبية الإسلبمية في الجامعة  شعبة تُلبب التايلبندياستنادنا إلى الخبرة الدكتسبة الط
العربية  ). بستع بركح منخفضة نسبينا في متابعة الدرس NIAI(  الإسلبمية الحكومية بالنكارايا
كالدرس ترجمة. في ىذه الحالة يكوف ذلك بسبب الافتًاض العاـ بأف اللغة العربية كالتًجمة ىي 
 مواضيع صعبة.
 عقلية مقدمة إلى الرسائل ىذه جلب ثم ، عنو البحث يجب ام عن فكرة لإعطاء 
 .البحث
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مشكلبت ترجمة اللغة العربية إلى اللغة 
 الإندكنسيا
 
 .
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التًبية شعبة  تُتايلبيديطلبب 
 الإسلبمية
 
 
  
 الباب الثانى  
 الإطار النظري
 مشكلات -أ 
 تعريف مشكلات .1
 غتَ أك لغوية مشكلبت كانت أخرل لغة إلى لغة برويل عند الدشكلبت تنشأ
 .لغوية
 مشكلات لغوية .8
 مفردات :اكلا
 أك باللغة جدن ا لزدكدة معرفة بسبب الدفردات صعوبات تواجو ما غالبنا
 الصعوبة ىذه على التغلب يدكن. معركفة غتَ إحصاءات على برتوم التي الكلمات
 .القياسية الدفردات على برتوم التي القياسية القواميس توفتَ خلبؿ من
 قواعد  :ثانيا
 مثل. القواعد كتب يتقن كثتَ متًجم أف من الرغم على تصادؼ ما كثتَنا
 عدة من تتكوف) الكبرا جملة( الرئيسية الجملة في ككل كمفعوؿ كفاعل فعل حدد
 القواعد لإتقاف باستمرار السعي ؿخلب من الصعوبة ىذه على التغلب يدكن. جملة
 .كعمليا نظريا) كبلبغة كلضو صرؼ(
 التًجمة : ثالثا
 التغلب يدكن. كالددف الناس بأسماء يتعلق فيما خاصة ، الصوتية التًجمة صعوبة
 .كالدصدر النقل لغة بذربة خلبؿ من الصعوبة ىذه على
 01
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 اللغة تطوير:  رابعا
 الدصطلحات أك الكلمات مثل ، كالعلـو العلـو تطور على اللغة تطوير يعتمد
. (أحمد عزان ، العربية باللغة السابق في متوفرة تكن لم التي العبارات أك
 ).١١۲۰: ٩۸
 سياق غير علم اللغة .2
 اجتماعي كثقافي :  اكلا
 يكوف أف يجب. كثقافية اجتماعية ىي تواجو ما غالبا التي اللغوية غتَ الصعوبات
 للؤمة كالثقافية الاجتماعية الثقافة عن لستلفنا للعرب الثقافي الاجتماعي الطابع
 اللغة ذلك في بدا ، الاجتماعية الظواىر تتأثر. مشاكل يخلق الاختلبؼ ىذا. الإندكنيسية
 .العربية اللغة بتعليم ،
 مهم العربية اللغة فهم لذا  مسلموف إندكنيسيا سكاف غالبية فإف ذلك على علبكة
 فيها يعتاد سوؼ التي العوامل من بالعديد ىذه الاتصاؿ لغة أثرتت أف بسكن. دينية كلغة
 .الدستمر التواصل إلى بحاجة لأنهم سواتو لغة استخداـ على البشر
 على التغلب يدكن. العربية-الاجتماعية الثقافة عن تعبتَ ىي تنشأ التي الإشكالية
 ، الخصوص كجو على للعرب كالثقافية الاجتماعية الخلفية معرفة خلبؿ من الصعوبة ىذه
 يدكن أشياء على برتوم العربية للدركس مواد ترتيب الضركرم من ثم. كالحاضر الداضي في
 ).٧١۲۰ ، عزاف أحمد( للعرب الاجتماعية الثقافة عن عامة لمحة تعطي أف
 كبلبدة التًدد: ثانيا
 إلى ذلك عكيرج. العربي بالنص كلشلوف متًددين الشابة كالأجياؿ الطلبب من العديد أصبح
 تعرؼ لا التي الكلمات من العديد جانب إلى ، أساسي عربي لزتول كجود عدـ
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 .الدعتٌ
 أك بسيطة مدرسية كتب قراءة في البدء خلبؿ من الصعوبة ىذه على الحصوؿ يدكن
 كمن ، الشائعة العلمية الكتب اختيار إلى بالإضافة ، نسبينا سهلة عربية بلغة مكتوب نص
 جذب عامل سيؤدم. تهمهم التي النصوص أك الكتب اختيار بتدئتُللم أيضنا الضركرم
 .الفهم سيسهلبف اللذين كالضجر العزكؼ إزالة إلى معتُ
 الدتًجم قدرة من لستلف مستول :ثالثا
يدكن أف تعزل صعوبة النص إلى مستول قدرة الدتًجم ، تنشأ أمرين متًابطتُ. يعتبر 
تاز ، أك أف مستول النص يعتبر صعبنا لأف مستول النص سهلبن لأف امتداد قدرة الدتًجم لش
قدرة الدتًجم لا يزاؿ منخفضنا للغاية. كمع ذلك ، بدا أف الدتًجم ىو الفاعل الرئيسي في 
عملية التًجمة ، فإف مستول قدرتو يصبح العامل الحاسم في لصاح التًجمة. إذا كاف لديو  
ارسة التًجمة يدكن التغلب عليها بسهولة. كفاءة ترجمة شاملة ، فإف الدشاكل التي تنشأ في لش
 في الدقابل ، فإف الدتًجمتُ الدبتدئتُ يخضعوف لصعوبات لستلفة.
 ترجمة -ب 
 الترجمة تعريف. ۱
لتحديد التًجمة ، يدكن بسييزىا عن زاكيتتُ من الدعتٌ ، أم الدصطلحات اللغوية 
 (اللغة) كالدصطلحات (الدصطلحات). لغة التًجمة ىي:
 .نسخ من لغة إلى أخرل نقل /  اكلا:
 .ترجمة (فكرة ، فكر) إلى عمل  ثانيا:
 ).١١١١اكتب ستَة شخص ما (اتابيق علي كأحمد زكىدم موضالور،   ثالثا:
 في البشرية الأنشطة جميع أنها على التفستَات ترجمة على يوسف سوىينضرم تنص
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 ، يوسف نضرمسوىي( الدصطلحات في بينما. الرسائل أك الدعلومات من لرموعة برويل
 الدستلم لغة إلى الدصدر لغة من رسالة نقل أنها على التًجمة تعريف يدكن). ٤١١١
 ).١۸١١ كيديدارتايا،( اللغة عن كالتعبتَ معناىا عن أكلان  التعبتَ خلبؿ من) الذدؼ(
 من الرسالة لنقل لزاكلة ىي التًجمة أف الدؤلفوف يستنتج ، أعلبه الدذكور التعريف من
 في( الدستهدفة اللغة إلى توابعها مع ،) العربية باللغة السياؽ ىذا في( لدصدرا اللغة نص
 ).الإندكنيسية السياؽ ىذا
 أهداف الترجمة. ۲
ىو توصيل الأخبار بلغة الدستلم. كمع ذلك ، في نقل الأخبار من خلبؿ اللغات 
 ).۲۸١١: ١الدتلقية، ىناؾ حاجة إلى بعض التعديلبت اللغوية كالدفردات (سدتونو،
 أىداؼ التًجمة ىي:
لإنتاج عمل التًجمة (النص الأصلي) الذم يحمل نفس الدعتٌ كشيء من لغة  :اكلا
 .أجنبية (النص الدصدر)
 لنشر الدعرفة لأنها تسمح للناس بالاستمتاع بدعرفة الثقافات الأجنبية. ثانيا:
 والمترجم الترجمة شروط. ۳
لحقيقة كدقتها (دكلس رابنصن ، ، التًجمة الجيدة ىي ترجمة موثوقة ل كفقاؿ
). يدكن رؤية قياس جودة ترجمة النتائج من الشركط التي يجب توافرىا ۲۲۲۰: ١٤-۲٤
 من قبل الدتًجمتُ كالدتًجمتُ. بشكل عاـ ، التًجمة جيدة كصحيحة ، على النحو التالي:
 شكل التًجمة يدكن أف يقف من تلقاء نفسو اكلا:
أك طرحها لأف الدتًجم يجب أف يلتـز بالنص  لا يدكن إضافة التًجمة ثانيا:
 الأصلي كيكرره
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 يجب أف تفي التًجمة بكل معتٌ كنية النص الأصلي ثالثا:
 يجب أف تعطي التًجمة اليقتُ ، جميع الدعاني كالدعاني الدتًجمة من الدتًجم. رابعا:
 طوشرك  الدتًجم لدل يكوف أف يجب ، أعلبه الواردة للشركط كفقنا ترجمات لإنتاج
 :التالي النحو على الشركط. الخاصة
 الأصلية اللغة: لغتتُ في الحالي بالتًتيب كاملة دراية على الدتًجم يكوف أف يجب
 في الدوجودة كالتجاكزات اللغة بأنماط جيدة دراية على الدتًجموف يكوف أف يجب.كالتًجمة
 .اللغتتُ
 .تهايجب أف يكوف الدتًجم على علم جيد بالتًجمة التي يتم ترجم )أ 
يجب أف يكوف الدتًجموف على دراية بنمط اللغة كالكشف عن الدؤلفتُ الذين تتم  )ب 
 .ترجمة نصوصهم
 .يجب أف يكوف الدتًجموف جديرين بالثقة في نقل الأفكار الدضمنة في النص الأصلي )ج 
يجب أف يحاكؿ الدتًجموف بذميع الأفكار في أسلوب اللغة كالإفصاحات القريبة قدر  )د 
 .مط الأصلي للئفصاحالإمكاف من الن
يجب أف يحافظ الدتًجم على الركح (الركح) الواردة في اللغة الأصلية ىناؾ ثلبثة  )ق 
 شركط يجب أف تكوف موجودة إذا كنت تريد أف تكوف متًجمنا ككزنان جيدن ا:
 .إتقاف القواعد (القواعد النحوية) كقواعد التًجمة )1
 مفردات غنية من الكلمات (الدفردات) )2
 ).۸١۲۰رفة كفهم اجتماعي شامل (أحمد ازاف، الحصوؿ على مع )3
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 طروق الترجمة  ٤
 
طريقة التًجمة ىي طريقة أك طريقة ترجمة النص العربي إلى الإندكنيسية. يتم تصنيف 
 طريقة التًجمة إلى فئتتُ متعاكستتُ هما ترجمة حرفية كترجمة بللتصرؼ (لراني).
 ترجمة حرفية أكلا:
لسلصة للغاية للنص الدصدر. عادة ما  ترجمة حرفية كىي تشمل ترجمات
يتم كصف الولاء من خلبؿ مراعاة الدتًجم للنواحي النحوية للنص الدصدر ، مثل 
 ).٤۲۲۰: ۶١،  تسلسل اللغة ، شكل العبارة ، شكل الجملة كىلم جرا (ابن بردة
يتم أكلان تنفيذ ىذا النوع من التًجمة مثل ترجمة كلمة مقابل كلمة ، كما 
جمة ، ثم ضبط الصياغة في الجملة الدتًجمة كفقنا لصيغة اللغة الذدؼ ( ـ. زالت التً 
 ىناؾ ثلبث نقاط ضعف في ىذه الطريقة: ).١١١١:  ۳۳-۰۳،  ركداف نابابن 
ىذه التًجمة لسلصة جدن ا للنص الأصلي ، سواء في ترتيب اللغة ، أك شكل  ) أ
يتُ الرسالة في العبارة ، أك صيغة الجملة ، كىكذا ، فمن الدرجح أف يتم تع
 .النص البرلري
تكوف نتيجة التًجمة قاسية لأف الدتًجم يفرض قواعد النحو العربي في اللغة   ) ب
 .الإندكنيسية
مع نتائج ترجمة جامدة ، فإف ىذه التًجمة ىي ترجمة أقل كضوحان للقراءة  ) ت
 (ابن بوردة).
زايا بالإضافة إلى نقاط الضعف الدذكورة أعلبه أضعف الحرفية أيضا ىناؾ م
 ، كىي:
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بسيل التًجمة الحرفية إلى أف تكوف ىي نفسها أك تقريبنا نفس لغة الدصدر ،  )1
 لذلك لا يتم بذاىل الرسالة الواردة في لغة الدصد.
يشبو أسلوب التًجمة عادةن أسلوب كتابة لغة الدصدر ، بحيث يتمكن  )2
القراء من الاستمتاع بأسلوب الكتابة الأصلي. لا يزاؿ من الدمكن 
اظ على شكل كبنية جملة اللغة الدصدر (سوىندرا يوسف، الحف
 ).٤١١١
 بللتصرؼ ترجمة :ثاليا
التًجمة ثنائية التسهف تتم إعادة كتابتها دكف رؤية شكلها الأصلي ، 
كعادة ما تكوف إعادة صياغة يدكن أف تكوف أقصر أك أطوؿ من النسخة الأصلية. 
تي لا تهتم بقواعد أك قواعد اللغة تظهر ىذه الأنواع من التًجمات في التًجمات ال
 الابذاه الدميز ىو نقل الدعتٌ. التًجمة التحريرية لذا مزايا مثل: الدصدر.
ما يرغب النص الدصدر في معالجتو مهم للغاية في ىذه التًجمة.  ) أ
يعتمد ىذا على افتًاض أف ما يجب ترجمتو ىو لزتول الدخطوطة 
 .كليس الشكل
ة لشتعة للقراءة كسهلة القراءة لأف الدتًجم يدكن أف تكوف نتائج التًجم   ) ب
مهتم للغاية بكل قواعد اللغة الدستهدفة بالإضافة إلى إعطاء الأكلوية 
 للرسالة التي يجب تسليمها.
 نقاط الضعف في ترجمة ثنائية ىي:
إذا كاف الدتًجم يقـو بعملو فهو لراني للغاية ، ثم الطريقة التي  )1
عادةن بأنها عملية التكيف ،  ُيشار فيها إلى مثل ىذا العمل
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كيسمى الشخص الذم يقـو بذلك الدهايئ. ىذا ىو عمل 
 .متًجم مشوه
لن يتمكن القراء من الاستمتاع بأسلوب كتابة الدؤلف الأصلي  )2
 . ، كعادة ما يكوف أسلوب التًجمة ىو أسلوب الدتًجم نفسو
لا يستطيع القراء عادة التمييز بتُ فكرة الدؤلف الأصلي  )3
ار الإضافية من الدتًجم نفسو لأف الدتًجم كاف يتداخل كالأفك
 مع الفكرة كرسالة كاتب اللغة الدصدر.
 أسلوب التًجمة ثالثا:
 مع انسجاـ في ، الدراسية الفصوؿ في تنفيذىا يتم لزددة أنشطة ىي
 يتم نشاط ىي التًجمة تقنية فإف لذا). ۲۲۲۰: ۶ ، أفيندم فوعد أحمد( الطريقة
 عن أم ، نوعتُ إلى التًجمة تقنيات تنقسم ، عاـ بشكل. نفسها لتًجمةا بطريقة تنفيذه
 .التسليم كطريقة التًجمة طريق
 كيفية التًجمة ) أ
بناءن على الطريقة ، تنقسم تقنية التًجمة إلى ثلبث طرؽ: ترجمة 
 الحرفية كالدكناكية كالديناميكية.
 ترجمة حرفية )1
لسل) إلى لغات تقـو ىذه التًجمة بتًجمة اللغة (التًتيب كالتس )2
أخرل كفقنا لصوت اللغة ، كلا تقتطع أك ُتضاؼ. لم يتم تطوير 
ىذا النوع من التًجمة لأنو يحتوم على العديد من أكجو القصور ، 
كالتي غالبنا ما تكوف غامضة التعريف كلا تقتصر على استخداـ 
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الكلمات التي تتسبب في تصحيح فرط (صحيح أيضنا) بل كبسيل 
طئة ، كلا يتم كشف نية الكتابة الأصلية بسبب إلى أف تكوف خا
 اللغة الدؤمنة لديها بنية قواعد اللغة مع لغتها الخاصة.
 ترجمة معناكية )3
إف ترجمة ماكنوية ىي التًجمة من لغة متًجمة إلى لغة أخرل مع 
التًكيز على المحتول (الدعتٌ) كالغرض من التًجمة. لم يتم تطوير ىذا 
يحتوم على العديد من أكجو القصور ، النوع من التًجمة لأنو 
كالتي تؤدم بسهولة إلى تفستَات أخرل لأف تركيب الجملة بعيدن ا 
عن اللغة الدتًجمة ، لشا يسمح لعنصر متعمد يحوؿ لزتويات مادة 
النسخ ، كيوفر فرص للبنتحاؿ حتى يشعر الدتًجم نفسو بالفكرة 
 كليس كحامل صريح للؤفكار.
 ترجمة لزتًكية )4
الديناميكية أك أسلوب اللغة الحرة ىي طريقة لنقل التًجمة 
لزتول الولاية بلغة الدصدر مع عبارات شائعة مع لغة التًجمة. تم 
تطوير ىذا النوع من التًجمة على نطاؽ كاسع مع الخطوات التالية: 
برليل أك برليل لغة الدصدر استنادان إلى الدفهـو الأساسي ، كنقل 
إلى الدفاىيم الأساسية لتًجمة اللغة  الدفاىيم الأساسية الأصلية
:  ۲١۰كإعادة توحيدىا أك نتائجو إلى لغة التًجمة (أحمد ازاف،
 ).٧١۲۰
 كيفية الإرساؿ )أ 
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بناءن على طريقة أك أسلوب التسليم ، تنقسم التًجمة إلى نوعتُ ، هما 
اللفظي (التًجمة التي يتم تسليم النتائج في شكل خطاب) كالكتابة (التًجمة التي 
تم تقدنً النتائج في شكل مكتوب). في ترجمة النصوص الكلبسيكية (الكتاب ي
الأصفر) يدكننا اختيار كاحدة من الطرؽ الدذكورة أعلبه ، كخاصة التًجمة 
 الديناميكية التي يتم نقل النتائج إما شفهيا أك كتابيا حسب الحاجة.
 التًجمة عمليات :رابعا
 حتى كالدتًجمتُ المحتًفتُ رشحتُالد قبل من التًجمة عملية فهم يجب
 عملية تعريف يدكن. كاجباتهم أداء في الأساسية الخطوات برديد من يتمكنوا
: ٤۰ نابابن، ركدكف.  ـ( التًجمة أنشطة في للؤنشطة نظاـ بأنها التًجمة
 كاحدة مرحلة في أخطاء بسبب اللبزمة الحكمة ىو التًجمة نشاط في). ۰١١١
 مراحل ثلبث من التًجمة عملية تتكوف. التالية رحلةالد في أخطاء إلى ستؤدم
 :كىي
 تعميق الدخطوطات الدصدر )ب 
. العالم مستول على كلزتواه الكتاب ابذاه فهم ىي التًجمة عملية‌اكلا:
 كلمة كل مطاردة طريق عن ، بعناية العنواف قراءة طريق عن بذلك القياـ كيدكن
 قائمة في الفصوؿ تعكس .المحتويات جدكؿ في النظر ثم ، العنواف تشكل
 قيد القضايا بشأف مواقفهم أك الدؤلفتُ استنتاجات الأحياف بعض في المحتويات
 .الدناقشة
 موقف في الورقة أك الكتاب أف الدؤكد من. الكتاب موقف فهم اكتساب ثانيا:
 .الأخرل الكتب في الأفكار أك النظر كجهات أك للؤفكار يسمح
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 التفكتَ يلـز لا لأنو ، الكتاب لمحتويات الأقل على جزئينا كأ جزئينا عرضنا قراءة ثالثا:
 الجو من القليل يشعر العملية ىذه مع. متكامل بشكل الأفكار بذميع في الجاد
 .الكتاب مؤلف بلغة كالشعور
 الكلمات معتٌ عن تبحث بينما ، النهاية إلى البداية من ، بجدية الكتاب اقرأ رابعا:
 ).٤۲۲۰:  ۲۳-١۰، بوردة ابن( وسالقام خلبؿ من المجهولة
 إرساؿ الرسالة إلى اللغة الذدؼ  ) أ
 في ىو لشكن قدر بأكبر الذدؼ اللغة نص في الدصدر النص صب إف  
 أك الفكرة أك الفكرة صب إلى فقط صب يؤدم لا. التدفق مرحلة صميم
 ، الأخرل بالجوانب السكب يتعلق أف يجب كما. الأصلي للنص الفكرة
 .النص معتٌ كحدة لكل الرئيسية كالرسالة الذدؼ غةلل اللغوية كىي
 بررير )ج 
 إذا اكتملت التًجمة ، نوصيك بقراءة النسخة الدتًجمة للتخلص
كلمات غتَ مهمة. ثم تلخيص الجمل الطويلة ، أك تصحيح 
التهجئة ، الدفردات الدفقودة أك الحركؼ ، الأخطاء التي نقـو 
تلقاءنا ، كلكن في بعض بتصحيحها. تأتي أخطاء الكتب الشائعة من 
 الأحياف من آلة الكتابة.
جّرب دعوة الآخرين لقراءة عملك. أما بالنسبة للآخرين فهم 
أكثر بلبغة في كشف الأخطاء كالإغفالات (عبدالراحمن سوفارنو ك 
). كلكن ىناؾ شيء كاحد لا ينبغي ۲۲۲۰: 6۰-۲۰،  لزمد ازىر
قبل تقديدها إلى لزرر  نسيانو ىو إعادة كتابة (بررير ذاتي) للتًجمة
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). بالإضافة إلى ٤۲۲۰:6۰-۲۰الناشر أك لزرر آخر (ابن كردة ،
النقاط الثلبث الدذكورة أعلبه ، ىناؾ أربعة عناصر تشارؾ في عملية 
 التًجمة ، كىي:
 لزتول أكلا:
سيتم تقدنً عمل ترجمة جيد مع الأخذ بعتُ الاعتبار السياؽ   
ىذا ، على سبيل الدثاؿ ، عندما نتًجم  كالمحتول الدتضمن في لغة الدصدر.
تقريرنا يفرضو القانوف ، يجب أف نكوف قادرين على تقدنً العمل الدصطنع 
بأسلوب اللغة الذم يكوف في نفس الوقت مع الركح كالطبيعة كالخصائص 
 ).۶١١١/۲١١١: ۶،   التي يدتلكها القانوف ، كىكذا في (سوبور
 قارئتُ ثانيا:
لذين سيحصلوف على التًجمة خلفيات سيكوف لدل القراء ا
لستلفة. لذا ينبغي على الدتًجم التفكتَ في برضتَ نتائج التًجمة التي سيتم 
استهلبكها. حيث يجب بذميع التًجمة كتعبئتها كعرضها بلغة نظامية 
 يسهل قراءتها كفهمها بسهولة من قبل القراء.
 يصنع حاؿ كشأف في التًجمة ثالثا:
في كقت التًجمة يتم إجراؤىا ، كالتي إف الظركؼ كالظركؼ 
تؤثر أيضنا بشكل كبتَ على التًجمات ، ستختلف بلب شك النتيجة بتُ 
التًجمات الدصحوبة بالذدكء كالتسهيلبت الكافية بالتًجمة الدتعجلة كبدكف 
 دعم ملبئم للمرافق.
 التًجمة في كشأف حاؿ يتسلم :رابعا
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ىي أيضا ذات تأثتَ كبتَ. الشركط كالأحكاـ عند استلبـ التًجمات   
على سبيل الدثاؿ ، فإف ترجمة دراما يُقصد قراءتها في الدنزؿ في حالة ىادئة 
كمريحة بزتلف بالتأكيد عن نفس التًجمة الدرامية للقراءة على الدسرح كالدرحلة 
 ).۲۸١١(أ. سرتونو ، 
 غالبان  ، بيةالعر  الجملة تركيبة في. التًجمة كطريقة العربية باللغة الجمل أنماط  
 موضوع مكاف برديد الطلبب معظم على يصعب كالذم للجملة ترتيب يوجد ما
 لبنية أمثلة يلي فيما مكملة كمكملة بو مفعاؿ خبار كأشياء فعلية ، كمبتدأ فاعل
 .الدتًجمة الكلمات مع جنب إلى جنبا ، جدا صعب العربية الجملة
 الجملة الفعلية )أ 
نطاؽ كاسع عدد الدصطلحات ،  في اللغة العربية يستخدـ على  
العبارة التي تبدأ بػالفعل باعتبارىا بداية الجملة بحيث تبدأ الجملة بالأصل ، في 
حتُ أف الدوضوع خلفها. كمع ذلك ، على الرغم من أف الجملة في شكل عدد 
من الكلمات ، كلكن ما يعادؿ في الإندكنيسية ىو عدد الإسمية ، لذلك يتم 
 ).۲۸١١ة (أ. سرتونو ، ترجمتها إلى الجمل
 يبيع الفلبح الحضر
 hayifrah itrA
 inatep laujneM
 naruyas-ruyas
 nahamejreT
 laujnem inateP
 naruyas-ruyas
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 الدبتٌ للمعلـو )ب 
 في الجمل العربية ، الكلبـ ، على نطاؽ كاسع فعل مبتٍ الدعلـو ، مثل: 
 يقوؿ -يقرأ , قاؿ -قرأ
نشط ، كلكن ما يعادؿ في التًجمة إلى كاخرين. بحيث شكل الجمل ال 
 الاندكنيسي السلبي ، مثل:
 امس   لزمد ُ اشتًاه ُ كتابه  ىذا
 itrA
 hayifrah
 aynilebmem gnay batik inI
 niramek dammahuM
 niramek dammahuM ilebid batik inI nahamejreT
 
 الدبتٌ للمجهوؿ ) ب
سم الدفعوؿ، كىو الشكل في الجمل التالية تستخدـ فعل مبتٍ المجهوؿ أك إ 
الدستخدـ في الجمل الدبنية للمجهوؿ. كلكن ما يعادؿ في التًجمة الإندكنيسية 
لشكل الجمل النشطة. ىناؾ حتى بعض الغعل الدستخدمة فعلب في شكل معاني 
 مبتٍ معلوؿ كمبتٍ لرهوؿ ، مثل:
 
 أنا مسركر بحضورؾ
 hayifrah itrA
 nagnatadek helo ignanesid ayaS
 adna
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 gnitad adna gnanes ayaS nahamejreT
 
 معتٌ كلمة عن )ج 
بزدـ الكلمة أحياننا " الفعل الدتعدم" ، لذلك لا تتًجم النصوص  
من أك عن ، كلكن في بعض الأحياف لا يتم ترجمة السياؽ على الإطلبؽ على 
 سبيل الدثاؿ:
 الددرسة في كلده عن الرجل بحث
 itrA
 hayifrah
 id aynkana gnatnet uti gnaro sahabmeM
 halokes
 halokes id aynkana iracnem uti gnarO nahamejreT
 
 معتٌ كلمة على )د 
للكلمة لرموعة متنوعة من الدعاني ، أحياننا عندما تتًجم كفقنا لدعتٌ 
 الجملة كغرضها ، على سبيل الدثاؿ:
  ع ل ى ا ْلف لب ُحْوف   يػ تػ ع اك ف ُ
ئػْر اف   ُلز ار ب ة 
  اْلف 
 hayifrah itrA
 sata ini inatep arap gnolonem gnoloT
 sukit ignaremem
 nahamejreT
 kutnu amas ajrekeb uti uti inatep araP
 sukit satnarebmem
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 مسألة علم المعاني في الترجمة -ج 
 
تكمن مشكلة التًجمة الأساسية بتُ اللغتتُ في البحث عن الدطابقة التامة 
يتم تسليمها باللغة الدستهدفة. كىذا يتطلب التوافق بتُ اللغتتُ للكلمات من لغة الدصدر ل
من جانب النظاـ كالخلفية الثقافية كالاجتماعية بدا في ذلك الجانب المجازم كاستخداـ اللغة 
 كفقنا للظركؼ كالشركط كقوة خيالو كتعبتَاتو. كىذا شيء ليس من السهل إدراكو.
 بشكل عاـ ، تكمن مشكلة التًجمة ثنائية اللغة في أمور أخرل على:
 .ترجمة كلمات المجالات الدلالية الدختلفة بتُ لغتتُ يبدك أنها كاحدة في لغتتُ .1
 .التًجمة بتُ كلمتتُ متشابهة كلكن لستلفة في السياؽ .2
 .ترجمة الكلمات باستخداـ أساليب لرازية .3
 .اختلبؼ تصنيف أجزاء الكلمات .4
 .ات سلسة / المحرماتعبار  .5
 .الضغط كالإيداءة كنبرة الكلبـ (في التًجمة الشفوية) .6
 )6١۲۰ ، مستسنا موه. در. (لغتتُ بتُ كالثقافي الاجتماعي التمييز .7
 عملية و مشكلات -د 
 ىذا. العالم في الأخرل اللغات عن بزتلف كالتي بها الخاصة لشيزاتها لغة لكل
 للحد. أخرل لغة إلى لغة ترجمة عملية تتم دماعن لشكنة الصعوبة يجعل ما ىو الاختلبؼ
 الكتب ترجمة في الشائعة كالصعوبات الخطوات فهم علينا يجب الصعوبات ىذه من
 .الصفراء
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 جيدة التًجمة نتائج تكوف حتى الدتًجم بها يقـو أف يجب التي التًجمة خطوات
 :يلي كما الدؤلف ينقلها التي الرسائل التقاط القارئ على كتسهل
 .نفهمها لا التي النصوص في الواردة الأفكار أك الأفكار افهم :كؿلأ
 .كالصحيح الجيد كالتعبتَ اللغة باستخداـ يفهمونها التي الأفكار أك الأفكار بنقل قم :ثانيان 
 خلبؿ من خطوات ابزاذ يجب ، لدينا الصفراء اللغة من تنشأ التي الصعوبات من للحد
  ، الطرؽ أك العمليات من العديد
 :التالي النحو
 .الذدؼ اللغة في كلمات أك كلمات) isuat في( المجوىرات تضيف :أكلان 
 أك كاحدة كلمة بإزالة الذدؼ اللغة في التبسيط) تبسيط( تقليل أك تقليل ، تضييق :ثانيا
 .كلمات عدة
 .الدستهدؼ اللغة لإعداد كفقنا الجملة ىيكل يغتَ  الجملة بنية في التغيتَ :ثالثنا
 كانت سواء ، أخرل لغة إلى لغة نقل عند صعوبات تنشأ سوؼ ، ذكره بقس كما 
 :يلي كما ىي التًجمة عملية في اللغوية الصعوبات. لغوية غتَ أك لغوية صعوبات
 الكلمات أك للغاية لزدكدة لغة معرفة لأف الدفردات في صعوبات تواجو ما غالبان  :أكلان 
 يدكن. مسبقنا معركؼ غتَ فهم على برتوم الأصفر الكتاب ىذا في الواردة
 على برتوم التي القياسية القواميس توفتَ خلبؿ من الصعوبة ىذه على التغلب
 قياسية مفردات
 من العديد أف من الرغم على الأحياف من كثتَ في) القويد( الجملة صعوبة بذد :ثانيان 
 في فعولبوم ك فعل برديد صعوبة ، الدثاؿ سبيل على. القائد كتب أتقنوا الدتًجمتُ
 الصعوبة ىذه على التغلب يدكن. جمل عدة من تتكوف عدد في الرئيسية الجملة
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 كعمليان  نظريان ) صرؼ, لضو, بلبغة( القاعدة إتقاف في الاستمرار خلبؿ من
 التغلب يدكن. كالددف الناس بأسماء يتعلق فيما خاصة ، الصوتية التًجمة صعوبة :ثالثنا
: لغتتُ قدرة على للحصوؿ مكثف بشكل اكلةالمح خلبؿ من الصعوبة ىذه على
 .الدصدر كلغة اللغة نقل
 التعبتَات أك الدصطلحات أك الكلمات مثل ، العلم تطور على اللغة تطور عتمد :رابعان 
 الصعوبة ىذه على التغلب كيدكن ، العربية باللغة قبل من موجودة تكن لم التي
 مع تتوافق التي الدصطلحات خاصةن  ، كمتابعتو اللغة تطور عن البحث خلبؿ من
 )871-681 1102 عزاف احمد. التخصصات بعض
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 نوع البحث -أ 
 كصف ىو البحث ىذا من الغرض. نوعي نهج الباحثوف استخدـ الدراسة ىذه في النهج
 إلى ىتسع لا أنها حيث من فقط كصفية ىي جمعها تم التي البيانات. الدواقف أك الأحداث
 ).۸١١١ : ٧, أزكار الدين سيف. (الآثار دراسة أك كالتنبؤات ، الافتًاضات كاختبار ، توضيح
 فرضية لاختبار إجراؤه يتم لا الوصفى البحث ىذا أف اريكنتو، قبل من أيضا كيقاؿ
  سوىارسيمي،. (حالة أك عرض أك بدتغتَ يتعلق ما فقط يصف كلكنو ، معينة
 ). ۳۲۲۰: ۲١۳
 كمفصل كاضح ىو ما ككصف معرفة ىو البحث ىذا في الوصفي لدنهجا من الذدؼ
 كالقراءة التًجمة نص قراءة مشكلة في الإستًاتيجية تنفيذ ككيفية الدستخدمة الاستًاتيجيات حوؿ
 الدعهد رايا كلاية بالالصكا في ٤١۲۰ التايلبندم الطلبب لقوة الإندكنيسية إلى العربية
 .الاسلبمي
 ووقت محل البحث -ب 
 قرية، الدركز الإسلبمي لرمع،  sobO .G شارعمكاف البحث في طريق  يقع
 .٤٧۸٤٧، الدقاطعة الدركزية الوسطى كاليمانتافلزافظة  ،  بالنكارايا مدينة ، منطقة،مينتينج
 .8102سيتم إجراء ىذه الدراسة لددة شهرين تبدأ من يونيو إلى أغسطس 
 مبحث البحث وموضع البحث -ج 
 مبحث البحث .1
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وع البحث في البحث ىو مشكلة ترجمة النص قراءة اللغة العربية حوؿ موض
في معهد بالالصكا راية  ٤١۲۰القراءة إلى الإندكنيسية لقوة الطلبب التايلبنديتُ 
 الحكومي الإسلبمي.
 موضع البحث .2
مواضيع الدراسة ىي طلبب متخصصوف في التًبية الإسلبمية كبزصص في تعليم 
. من بزصصات التًبية ٤١۲۰لغة العربية لعاـ اللغة العربية مع حصة في ال
 أشخاص. ۳أشخاص كمن تعليم اللغة العربية الذم ىو  ٤الإسلبمية بلغت 
 أساليب جمع البيانات   -د 
للحصوؿ على بيانات موضوعية ، يستخدـ ىذا البحث الكمي تقنيات متعددة في 
 جمع البيانات ، كىي:
 مقابلة .1
لبيانات التي يتم إجراؤىا شفويا في الدقابلة ىي أحد أشكاؿ تقنيات جمع ا
). إف ۶١۰: ۰١۲۰الاجتماعات كجهان لوجو على حدة (نانا سيوده سوكمادينا ،
أنواع الدقابلبت التي يستخدمها الدؤلفوف في مقابلبت الدؤلفتُ تشتَ إلى بعض الأسئلة 
 في الدخطط التفصيلي فقط ، كالتي ستظهر على الدستجوبتُ.
 التًجمة نصوص ترجمة مشكلة ىي الدقابلة تقنيات خلبؿ من الدستخرجة البيانات
 معهد في ٤١۲۰ التايلبنديتُ الطلبب لقوة الإندكنيسية إلى العربية اللغة من
 كاختيار ، الدفردات معاني مطابقة عن إشكالية ترجمة. الإسلبمي راية بالالصكا
 .الجملة بنية كاستخداـ الدفردات
 توثيق .2
 03
 
 
 
و استًجاع البيانات التي تم الحصوؿ عليها من التوثيق حسب عثماف كاكبر ى
 ).۳٧: ۲۲۲۰خلبؿ الوثائق. (عثماف حسيتٍ كبورنو سوتيادم أكبر 
سوؼ يجمع البحث البيانات من خلبؿ الوثائق الدتعلقة بالبحث. البيانات 
 التي يتعتُ ابزاذىا مع ىذه التقنية ىي قيمة الدكرات الدتعلقة بالتًجمة العربية.
 البياناتأسلوب تحليل  -ه 
 
برليل البيانات ىو بذميع ، كإنشاء تسلسل ، كالتلبعب ، كبرستُ نتائج البيانات 
). تقنية برليل البيانات ىي ۳۸١: ١١۲۰بحيث تكوف البيانات سهلة القراءة. (لزمود ، 
خطوة يستخدمها الدؤلف لتحليل البيانات التي تم جمعها لاستخلبص النتائج. يستخدـ ىذا 
ات للبعتًاؼ القائمة. يستخدـ الدؤلف أساليب التحليل الوصفية لتوضيح التحليل البيان
ككصف كبرليل البيانات باستخداـ جمل مفهومة. كتقنية برليل البيانات في البحوث النوعية 
 التي تتم في كقت كاحد من خلبؿ الدراحل ، كىي:
البحث،  جمع البيانات أك جمع البيانات يجمع البيانات التي لذا علبقة بدشكلبت .1
سواء كاف ذلك من خلبؿ الدلبحظة ، كالدقابلة ، كالوثيقة التي يتم تغيتَىا بعد ذلك 
 في شكل كتابات يتم قراءتها في الكود كبرليلها.
تقليل البيانات أك بزفيض البيانات أم البيانات التي تم الحصوؿ عليها من لراؿ  .2
ها في الدناقشة في نتائج البحث كتم تقديدها الرصينة يدكن إلغاؤىا أك عدـ إدراج
 البحث.
عرض البيانات أك عرض البيانات التي تقدـ بيانات من نتائج تقليل التقرير بشكل  .3
 منهجي لسهولة قراءتها أك فهمها كلينا كأجزاءىا في السياؽ ككل.
 13
 
 
 
الاستنتاج / الاستنتاج ىو التعرض الذم يتم من خلبؿ النظر إلى خفض البيانات  .4
كبيانات العرض (بيانات العرض) إلى الاستنتاجات الدستخلصة (تقليل البيانات) ، 
كليس الالضراؼ عن البيانات التي تم الحصوؿ عليها كمن الأىداؼ البحثية (عبد 
 )١١١١: ٧٧القادر ، 
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 الباب الرابع
 تحليل البيانات ومناقشتها
 الثالث الفصل في ضحمو  ىو كما. كالتحليل البحث نتائج عرض سيتم ، الرابع الفصل في
 الباحثوف استخدـ. كالوثائق الدقابلبت كهما ، تقنيتتُ الباحث استخدـ ، البحث نتائج لجمع أنو
 كالصور كالتسجيلبت الدقابلبت أشكاؿ في البيانات لجمع الباحثوف يستخدمها التي الدقابلبت
 .الفوتوغرافية
 نتائج البحث -أ 
 الدؤلف أجرل ، البحث مشكلة على للئجابة اللبزمة البيانات على للحصوؿ
 الإندكنيسية اللغة إلى العربية اللغة النصوص ترجمة مشكلبت تانلبيدم الطلبب مع مقابلبت
 .بالنكارايا الحكومية الإسلبمية الجامعة في تانلبيدم لطلبب
 الدصدر اللغة من التًجمة تقنية مواجهة في الطلبب يواجهها التي العقبات تفستَ يدكن
 يقوموف التي التًجمة عملية خلبؿ من) الإندكنيسية اللغة( الدستهدفة اللغة إلى) ربيةالع اللغة(
. الذدؼ اللغة في الدصدر اللغة رسالة عن كالإفصاح الدصدر اللغة رسالة فهم عملية في بها
 نقل بأنها التًجمة تعريف يدكن) 11 ص 9891 ،  ayatamraydiW( أكضح كما
 كالتعبتَ الأكؿ الدعتٌ عن التعبتَ خلبؿ من) الذدؼ( الدستلم لغة إلى الدصدر لغة من رسالة
 .اللغة أسلوب عن الثاني
 على العثور في الباحثوف كجدىا التي الشعبية للغات ترجمة ترجمة في الدشاكل ستظهر
 :عنها الدعبر يحب. اللغوية كغتَ اللغوية الدشكلبت كهما ، مشكلتتُ
 لغوية مشكلات .1
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 البتٌ فهم تشمل التي العربية النصوص فهم ىو الةالح ىذه في الأنشطة فهم
 نقلها يجب التي الرسائل على للعثور) كالتعبتَات الدفردات( النصوص كمعاني اللغوية
 :تشمل كالتي اللغوية الدشاكل في مذكورة العقبات ىذه. الإندكنيسية إلى
 الدفردات :اكلا
 لزدكدة كلمات أك لغة معرفة بسبب الدفردات صعوبات تواجو ما غالبان 
 .التايلبندم الطلبب عنها عبر كما. مسبقنا معركفة غتَ مفاىيم على برتوم للغاية
 العربية؟ الدفردات برفظ كم
 
 نجب البحث وحدة البحث رقم
 DM 1
 في بدأت فقد ، الابتدائية الددرسة صف من العربية اللغة تعلم في
 فظح إف. جرا كىلم ، يد ، بط ، أرنب مثل الدفردات حفظ
 الكلية إلى الذىاب ككقت ، جدا القليلة بالكلمات ليس الدفردات
 نتذكر أف من أكثر ليس بالنكارايا الحكومية الإسلبمية الجامعة في
 .فقط اليومية الدفردات
 WM 2
 أك )AKIDAT( الحضانة مدرسة تعلم من الدفردات حفظ في
 الددرسة إلى كالدخوؿ الدفردات حفظ في الابتدائية الددرسة فصل بدأ
 كعند الحفظ على كبتَ بشكل تركز لم كلكن حفظت قد أيضا
. ننسى أف كثتَا ليس كلكن برفيظ أيضا ىناؾ الكلية إلى الدخوؿ
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 ، الدعتٌ يفهموف لا البعض أف WM ترجمت الدفردات أخطاء في
 ألوانا يا يا
 3
 NN
 
تعلم اللغة العربية ىناك مفردات تحفيظ لكن الآن قد نسي لأنو 
ا ما يستخدم في حفظ المفردات من المدرسة الابتدائية مرة نادر ً
أخرى لكنو لا يستخدم اللغة العربية حتى ننسى المفردات الآن 
مفردات فقط. في أخطاء  20حيث يتم تذكر المفردات في حوالي 
، ىناك من لا يفهم المعنى ، ىذه،  NNالمفردات التي ترجمها 
 الرسم، أنظري، كل
 MA 4
 عن القليل سول العربية اللغة تعلم يتضمن لم ، رداتالدف حفظ في
 تعلم تعلُّم ، الأكؿ الصف من ابتدائية مدرسة من مفردات 21
 مدرسة إلى كالدخوؿ الحزينة الدفردات مفردات تكن لم .لضو صرؼ
 أيضا الحاضرة الكلية في كأيضان  الدفردات مع للغاية مألوفة عاليو
 لا لأنك القدنً الدراسي صلالف ينسى الآف لكن الدفردات لحفظ
 .العربية الدفردات تتذكر لا لذا اللبـز من أكثر العربية اللغة تستخدـ
 
 في صعوبة التايلبنديتُ الطلبب بعض كجد ، الديداف في الباحثوف كجده ما من
. عرفوىا التي الدفردات أك الدعرفة نقص بسبب الدستهدفة اللغة إلى الدصدر لغة من التًجمة
 التي القياسية القواميس توفتَ خلبؿ من الصعوبة ىذه على التغلب يدكن أنو من غمالر  على
 مستول على كبتَ بشكل القواميس توفتَ يؤثر لا ، ذلك كمع. قياسية مفردات على برتوم
 .التعلم أنشطة تنفيذ يتم لم إذا ترجمتها
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 القواعد  ثانيا:
 ، الإندكنيسية إلى العربية اللغة من كلمات يتًجم أف شخص لأم يدكن لا
 العربية الكلمات تكوين لأف ، الكلية الوحدة سياؽ في الكلمات تلك يضع أف إلا
 خلبؿ عبركا كما. الإندكنيسية الصياغة من النقيض على حتى ، بسامنا لستلف
 :الدقابلة
 الإندكنيسية؟ إلى العربية من التًجمة عند تواجهها التي الدشاكل ىي ما
 
  البحث نجب وحدة البحث رقم
 1
 DM
 
 لا نفسو الدعتٌ اختيار صعوبة ، الإندكنيسية إلى العربية ترجمة في
 الإندكنيسية إلى العربية اللغة كترجمة الدعاني يعطي كاحد أم يعرؼ
 أف يدكن لا حتى الجملة يعرؼ كلا الدفردات إلى يفتقر كاف إذا
 لفعلبا الجملة أجل كجود كعدـ الدفردات إلى أيضا أفتقر كأنا تتًجم
 يلعبوف. لتًجمة
 NN 2
 نعرؼ لا لأننا العربية اللغة مثل ليس فهو ، بالتًتيب يتعلق فيما
 فإف ، ترجمتها يدكن البسيطة الكلمات كانت إذا كلكن ، الدشكلة
 بسبب ترجمتها يدكن لا الشعرية كالكلمات حديث مثل ترجمة
. تهاترجم يدكن لا حتى الدشكلة تعرؼ لا مفقودة الجملة ، الدفردات
 يلعبوف
 MA 3
 الصعب من يكوف أف معتٌ يعرؼ لا الدفردات كجود عدـ لأف
 عدـ بسبب صعوبة في أيضا تضمينها يتم الجمل تكوين كفي ترجمتها
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 مثلي يكوف أف يدكن اليومية الجمل ترتيب كاف إذا الدفردات كجود
 يدكن لا عليو معتادة ليست الكلمة كانت إذا كلكن السوؽ في
 أنظرم عبوف،يل. ترجمتها
 WM 4
 كجود عدـ إلى ترجع الإندكنيسية إلى العربية ترجمة في الصعوبة
 العربية اللغة بتعلم الاىتماـ كعدـ الجمل تكوين إلى كتفتقر الدفردات
 إلى الإندكنيسية أك الإندكنيسية إلى العربية ترجمة يدكن لا بحيث
 يلعبوف ، ىوايتك ىو كالخطأ ، الجملة حيث من. العربية
 
 الدتًجموف كاجهو ما غالبية أك كاجهوىا التي الدشكلة ، الطلبب أعرب مثلما
 .الكلمة استخداـ عند الدناسبة الدفردات اختيار عند كاف الآخركف
 التًجمة :ثاليا
 التغلب يدكن. كالددف الناس بأسماء يتعلق فيما خاصة ، التًجمة صعوبات
: لغتتُ قدرة على للحصوؿ مكثف بشكل المحاكلة خلبؿ من الصعوبة ىذه على
 العربية باللغة التعلم أنشطة تنفيذ أيضنا يجب ، أخرل كبعبارة. كالدوارد اللغة نقل
 التعلم كبسبب. كالدفردات الجمل في مستمرة تكوف أف يجب أك متكرر بشكل
 فيما التأثتَ أيضنا كيدنحهم الطلبب على جيد تأثتَ لو سيكوف ، العربية للغة الغتٍ
 :الدقابلة خلبؿ عنها الكشف تم كما. جمتهمبتً  يتعلق
 لا ؟ ك صعب العربية اللغة تعلم في رأيك كيف
 
 نجب البحث وحدة البحث رقم
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 الدفردات كجود عدـ بسبب جدا الصعب من العربية اللغة تعلم في
 أنها العربية اللغة تعلم كفي صعبا يصبح صرؼ كجود عدـ كلأف
 الصعب من لذلك اليومية اللغة يسكل الأـ اللغة كليس لغة ليست
 .العربية اللغة بتعلم الاىتماـ إلى تفتقر أيضا كأنا ، العربية اللغة تعلم
 WM 2
 قدرة كأقل الاىتماـ عدـ بسبب الصعب من العربية اللغة تعلم في
 كثتَا ذلك أحب لا كأنا الدفردات كجود كعدـ الجملة ترتيب على
 تكوف أف يجب العربية اللغة تعلم في لأنو صرؼ ك لضو تعلم في
 اللغة تعلم أحب لا لذا"  أبسكن حتى صرؼ ك لضو صلة ذات
 .العربية
 NN 3
 صرؼ ك لضو تعلم أفهم لا لأنتٍ الصعب من العربية اللغة تعلم في
 العربية اللغة تعلم أحب لا أنا لذلك
 MA 4
 صعبا يصبح لا التعلم لأف جدا جيدة ليست العربية اللغة تعلم في
 يكوف أف كيجب يتًجم أف يجب لأنو العربية اللغة تعلم أحب كلا
 لا أنا لذلك أحفظو أف أحب لا كأنا  صرؼ لشارسة على قادرا
 .العربية اللغة تعلم في ترغب
 
 من الكثتَ كجود عدـ أك الوقت قلة ىي التايلبنديوف الطلبب منها يعاني التي الدشاكل
 اللغة إلى الدصدر لغة من التًجمة على للغاية سيء تأثتَ وكل العربية اللغة تعلم في لديهم الوقت
 .الدستهدفة
 اللغة تطوير :رابعا
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 أك الدصطلحات أك الكلمات مثل ، كالعلـو العلـو تطور على اللغة تطوير يعتمد
 .السابق في العربية باللغة تكن لم التي التعبتَات
 العربية؟ بتعلم بدأت متى
 
 نجب البحث وحدة البحث رقم
 1
 DM
 
 الأطفاؿ مدرسة بدأت أف منذ العربية اللغة بتعلم بدأت
 بدأ. العربية اللغة تعلم في الابتدائية الددرسة أك )AKIDAT(
 كالصف )AKIDAT( الأكؿ الصف من العربية اللغة تعلم
 في كشوركؼ ، التعلم لدخوؿ )AKIDAT( الثالث
 .العربية اللغة بتعلم بدأت )AKIDAT(
 WM 2
اللغة العربية من التعلم في المدرسة الابتدائية ولكن  بدأت بتعلم 
التعلم بكلمات سهلة ومدرسة ابتدائية كان ىناك أيًضا طلاب 
 صرؼ ك لضو  تعّلموا
 NN 3
بدأ تعلم اللغة العربية من الدخول إلى تاديكا ىناك ، كان ىناك 
نين بالفعل تعلم اللغة العربية ىناك ، كانت المدرسة الابتدائية من الاث
إلى الجمعة ، إذا كان يوم السبت والأحد ، ودراسة الدين كان ىناك 
 .، وتعلم اللغة العربية
 MA 4
 أك )AKIDAT( الحضانة مدرسة من العربية اللغة دراسة بدأت
 بسيطة كلمات العربية اللغة تعلم تعلم بدأت حيث ابتدائية مدرسة
 ك لضو تعلمب بدأت 4 أك 3 فصلكال اليومية الدفردات حفظ لتعلم
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 العربية بتعلم بدأت حيث صرؼ
 
 كالجمل كالدفردات التعبتَات في كما ، للعلـو السريع التطور على أيضنا اللغة ىذه تطور كيعتمد 
 ستستمر ، عقود أك عاـ كل أخرل مصطلحات مع. العربية اللغة تعلم في موجودة تكن لم التي
 الطلبب مثل الطلبب على تأثتَ لذلك يكوفس كما. دائمنا الدفردات كستزيد النمو في اللغة
 من الأدنى الحد مع كلكن الآف حتى الابتدائية الددرسة من العربية اللغة يدرسوف الذين التايلبنديتُ
 .ترجمتو مستول على سلبي تأثتَ لو اللغة تطوير تأثتَ يكوف حتى. العربية اللغة لتعلم الوقت
 أيضنا استيفائها يتم ترجمتهم تطوير على تؤثر أف يدكن التي الأشياء فإف ، الخارج إلى بالإضافة 
 من الصعوبة ىذه على التغلب يدكن) 210 ص ، 2220( عزاف أحمد. الداخلية الجلسة من
. التخصصات بعض مع تتوافق التي الدصطلحات خاصةن  ، كمتابعتو اللغة تطور عن البحث خلبؿ
 :العربية اللغة تعلم في عليهم تؤثر داخلها من الدشاكل ، أدناه توضح كما
 الإندكنيسية؟ إلى العربية ترجمة في الدشكلة ىي ما
 
 نجب البحث وحدة البحث رقم
 1
 DM
 
 دائمنا يُعطى التعيتُ كاف إذا أحياننا يأتي أحياننا المحاضر كاف إذا
 صوتنا أقل أحياننا الصوت كاف إذا ما يفهم لا كلكن الدتًجم لشرح
 .مسطحن ا غتَ الصوت يكوف حيافالأ بعض في الأحياف بعض في
 WM 2
 غتَ الصوت يكوف الأحياف بعض في التدريس عند المحاضر كاف إذا
 الأحياف بعض في أنو الواضح من يكوف الأحياف بعض في ، كاضح
 في يجلس الذم الشخص يسمع ، مرتفع غتَ الصوت ، كاضح غتَ
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 يكوف ، الأحياف بعض في ذلك تسمع لم إذا كلكن ، الدقدمة
 من زملبئهم إلى التحدث الطلبب لتعليم البساطة غاية في اضرالمح
 الدراسي الفصل في يكوف ما عادة الدهمة جانب كاف إذا الطلبب
 يأتي ما نادرا المحاضر كاف إذا مهمة في يكوف ما كعادة ، الأكؿ
 . الخاص كرسيو إلى الذىاب منو ليطلب
 NN 3
 لشيتا ليكوف الدهمة يعطي ام كغالبا ، يأتي ما نادرا المحاضر كاف إذا
 غتَ الصوت أف المحاضر يعلم عندما المحاضر يدخل ما كنادرا ،
 ىي الدهمة أف فهم يوجد لا أنو يفهم شخص ىناؾ كاف إذا كاضح
 للمجموعات موجودة4الدهمة ، الإندكنيسية إلى العربية ترجمة
 الفردية
 MA 4
 في فإنو ، يدخل ما نادرا المحاضر كاف إذا ، الدشكلة ىذه في ، نعم
 قادرة ليست التًجمة لذلك ، سيئ مكاف على يحصل الأحياف بعض
 إذا ، برفيظ ىناؾ كليس الخارج في يقرأ لا ، لشارسة ىناؾ كليس
 يكوف المجموعة تعيتُ كلكن ، كثتَنا كذلك ليست الدهمة كانت
 فإنو ، خفيان  التدريس كاف كإذا. لرموعة بتعيتُ يقـو صديقنا أحياننا
 اللغة بتدريس يقوموف الذين المحاضرين أف بدكاف الخطورة من ليس
 يوجد لا كلكن التًجمة منهم يُطلب الذين الآخراف ىم العربية
 يقرأ الددرس أف الأحياف بعض في التًجمة على كيتًتب. برفيظ
 الدفردات إلى كأفتقر أفهم لا لذلك معتٌ الطلبب كيعطي العربية
 .نفسي عن أبحث لا لذلك
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 ترجمة في الطلبب بها يدر التي التًجمة معوقات أف استنتاج يدكن ، التفستَ ىذا على ءن كبنا
 إلى الفهم نتائج عن الإفصاح كإعادة فهم بأنشطة تتعلق الإندكنيسية إلى العربية النصوص
 ستبدك. التًجمة لررد كليس ، لتًجمتها طريقة إلى بحاجة لضن. سهلة ليست التًجمة. الإندكنيسية
 من الأحكاـ ىذه نرل أف يدكننا. التًجمة في الأحكاـ من لستلفة جوانب من رأينا إذا جيدة ةالتًجم
 .الإندكنيسية الجملة شكل عن بزتلف العربية اللغة من الجملة تشكيل كيفية
 لغوية مشكلبت غتَ .2
 اجتماعية مشاكل تواجو ما غالبان  التي اللغوية غتَ الصعوبات تتضمن ما غالبان 
 الإجتماعية الثقافة عن لستلفتُ الثقافي-الاجتماعي-العرب يكوف أف بيج. كثقافية
 ذلك في بدا ، الاجتماعية الظواىر تؤثر. الدشاكل يثتَ الاختلبؼ كىذا ، الإندكنيسية
 التي اللغوية غتَ العوامل من العديد بتُ من. العربية اللغة تدريس تدريس على ، اللغة
 .الإندكنيسية إلى العربية ترجمة في التايلبنديتُ للطلبب مشاكل تسبب
 سيكوف اللغة لراؿ في معينة مشكلبت على يحتوم الذم النص أف الدؤكد من
 بعدة الجملة تراكيب أك جمل أك ، فلسفية أفكار على يحتوم الذم النص عن لستلفنا
 إلى العربية ترجمة في التايلبنديتُ الطلبب على كبتَ بشكل الدشكلة ىذه تؤثر. لغات
 يجب التًجمة قبل. الأـ لغتهم ليست لغتتُ إتقاف عليهم يجب أنو يعتٍ ىذا. دكنيسيةالإن
 الذدؼ للغة الجملة كبنية) العربية( الدصدر اللغة مفردات من البدء يفهموا أف
 الطلبب لكن ، اللغتتُ فهم في الوقت من الكثتَ الوضع ىذا يتطلب). الإندكنيسية(
 كجود عدـ كخاصةن  ، اللغة تعلم في تعلموه الذم قتالو  في نقصنا كجدكا التايلبنديتُ
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 قدمو الذم الوقت ضيق عن طلببهم بعض كشف. اللغة تعلم في يعطوه لم كقت
 .المحاضر
 بسرعة التكّيف إلى يديلوف ، التعليم عن تتحدث التي النصوص يواجهوف عندما
 في صوصالن مع تقديدها تم إذا الحاؿ ىو ليس ىذا كلكن. طالب ىي خلفيتهم لأف
 عاـ بوجو الصعوبة ىذه كترتبط. جرا كىلم كالفلسفة كالاقتصاد التخصصات لرالات
 ىذا. يفهمونو لا الذم العلـو لراؿ في الدستخدـ الدصطلح حيث من استقلبلذم بعدـ
 دكف الدهاـ إعطاء فقط التدريس عند المحاضرين بعض بسبب عقليتهم على أيضا يؤثر
 صاخبة أك أقل بصوت التدريس عند الذين المحاضرين مع كبالدثل. مقدما تفستَ إعطاء
 .أنفسهم التايلبنديتُ الطلبب على سلبي تأثتَ لذا يكوف أيضا
 تحليل البيانات -ب 
 
 البيانات. كبرميل كثائق من ىو ذلك من كأقل الدقابلة طريق عن البيانات برليل بعد
 دراسة برنامج إلى ينظر التايلندم للطلبب الإندكنيسية إلى العربية ترجمة مشكلة .1
. الدفردات معتٌ انظر من الجامعة الإسلبمية الحكومية بالنكارايا في الإسلبمي التعليم
 :كاحد ىذا WM ترجمت ، الإندكنيسية إلى العربية ترجمة
 
 نجب الصحيح نجب الخطأ اللغة العربية
 umak iboh apa :  ماىوايتك يا زينبالددرسة
 baniaz
 
 iahaw umak iboh apa
 baniaz
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 تستعملتُ أنت:  الددرسة
 جميلة ألوانا
 nakanuggnem umaK
 sugab gnay tala
 nakanuggnem umaK
 gnay anraw-anraw
 sugab
 
 على برليلو يدكن للباحثتُ WM برليل بأف الاستنتاج يدكن ، أعلبه الجدكؿ إلى استنادان 
 :التالي النحو
 ماىوايتك يا زينبفي الجملة  اكلا:
 iahaw umak iboh apa ترجمة ىو الجملة ىذه من الغرض
 أخطاء ، baniaz umak iboh apa تتًجم WM لكن ، baniaz
 ).يا( نيدا الحرؼ تضيف لا أم ،
 أنت تستعملتُ ألوانا جميلةفي الجملة  تانيا:
 nakanuggnem umaKالغرض من ىذه الجملة ىو ترجمة 
 umaKتًجم. ت‌ WMكلكن  sugab gnay anraw-anraw
. الخطأ ىو الدفردات في "ألوانا" sugab gnay tala nakanuggnem
 تًجم الأداة.تالتي تعتٍ الألواف كلكن "ميغاكاط" 
 على برليلو يدكن للباحثتُ NN برليل بأف الاستنتاج يدكن ، أعلبه الجدكؿ إلى استنادان 
 :التالي النحو
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ةيبرعلا ةغللا أطخلا بجن حيحصلا بجن 
ةسردلدا كتياوىام  :بنيز اي apa hobi kamu 
zainab 
 
apa hobi kamu wahai 
zainab 
بنيز :تيياوى مسرلا هذىك 
تياموسر 
hobi saya suka 
lukisan 
hobib saya melukis, 
dan ini lukisan-lukisan 
saya 
بنيز    :مرظنأ  !اذى دجسم 
هذىك ةقيدح 
.... !  ini mesjid dan 
ini kebun 
Lihatlah ini mesjid 
dan ini kebun 
ةسردلدا  :تنأ تُلمعتست لك 
فاوللأا في كتاموسر  
Kamu 
menggunakan .... 
warna dalam 
lukisanmu 
Kamu menggunakan 
semua warna dalam 
lukisanmu 
 
:لاكا  ةلملجا فيبنيز اي كتياوىام 
ضرغلا نم هذى ةلملجا وى ةجمرت apa hobi kamu wahai 
zainab ، نكل NN‌مجتًت apa hobi kamu zainab ، ءاطخأ ، 
مأ لا فيضت ؼرلحا ادين (اي.) 
:اينات  ةلملجا فيتياموسر هذىك مسرلا تيياوى 
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 ,sikulem ayas bibohالغرض من ىذه الجملة ىو ترجمة 
 iboh NN، كلكن ترجمة  ayas nasikul-nasikul ini nad
الخطأ ، التي ىي من ‌ aynnahalasek nasikul akus ayas
 ت كالدشكلة.الدفردا
  في الجملة أنظرم ! ىذا مسجد كىذه حديقة ثاليا:
 kana-kana aynhalokesالغرض من ىذه الجملة ىو ترجمة 
 NN، كلكن ترجمة  alob kapes niamreb gnades akerem
 الخطأ ، التي ىي من الدفردات nubek ini nad dijsem ini  !
 .(أنظرم)
 لألواف في رسوماتكفي الجملة أنت تستعملتُ كل ا رابعا:
 nakanuggnem umaKالغرض من ىذه الجملة ىو ترجمة 
. NN، لكن يتًجم  umnasikul malad anraw aumes
، لا  umnasikul malad anraw .... nakanuggnem umaK
 الخطأ الجملة. في جملة (كل) يتذكر
 يتم MA إلى ترجمتها بست التي الإندكنيسية إلى العربية من التًجمة
 :ارىاإحض
 نجب الصحيح نجب الخطأ اللغة العربية
 baniaz ay iboh apA :  ماىوايتك يا زينبالددرسة
 
 iahaw umak iboh apa
 baniaz
 ,sikulem ayas biboh nasikul ayas iboh كىذه الرسم ىوايتي: زينب
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تياموسر dan ini 
lukisan-lukisan saya 
dan ini 
lukisan-lukisan saya 
ةسردلدا  :هذى تاموسر ةليجم ,
تنأ ةماسر ةديج     اي بنيز 
Ini lukisan mu 
canrik, kamu 
pelukis yang baik ya 
zainab 
Lukisan-lukisan ini 
bagus. Kamu memang 
pelukis yang bagus 
zainab 
بنيز    :مرظنأ  !اذى دجسم 
هذىك ةقيدح 
lihat !  ini mesjid 
dan ini kebun 
Lihatlah ini mesjid 
dan ini kebun 
ةسردلدا  :تنأ تُلمعتست اناولأ 
ةليجم 
Kamu menggunakan 
warna-warna cantik 
Kamu menggunakan 
warna-warna yang 
bagus 
بنيز: هذىك ةسردم دلاكلأا ,مى 
فوبعلي ةرك ـدقلا 
Dan ini sekolah 
anak-anak mereka 
main sepak bola 
Ini sekolahnya 
anak-anak mereka 
sedang bermain sepak 
bola 
ةسردلدا  :تنأ تُلمعتست لك 
فاوللأا في كتاموسر 
Kamu menggunakan 
semua warna dalam 
lukisanmu 
Kamu menggunakan 
semua warna dalam 
lukisanmu 
 
 نءانبك ىلع ؿكدلجا هلبعأ ، نكيد جاتنتسلاا فأ AM مجتًي تُثحابلل نكيد فأ اولليح 
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 .MA في خطأ يوجد لا أنو تبتُ ، الدفردات حيث من كاف إذا
 :أدناه DM ترجمها التي الإندكنيسية إلى العربية التًجمة
 نجب الصحيح نجب الخطأ اللغة العربية
 umak iboh apa :  ماىوايتك يا زينبالددرسة
 baniaz
 
 umak iboh apa
 baniaz iahaw
 
 الباحثتُ الدتًجمتُ الباحثتُ برليل كنيد أنو الاستنتاج يدكن ، أعلبه الجدكؿ إلى استنادان 
 :التالي النحو على
 في الجملة ماىوايتك يا زينب اكلا:
 umak iboh apa ترجمة ىو الجملة ىذه من الغرض
 umak iboh apa يتًجم DM لكن ، baniaz iahaw
 ).يا( ندأ الحرؼ تضيف لا أم ، الأخطاء عن baniaz
 التعليم دراسة برنامج إلى ينظر التايلندم للطلبب الإندكنيسية إلى العربية ترجمة مشكلة .2
 إلى العربية ترجمة. قواعد انظر من الجامعة الإسلبمية الحكومية بالنكارايا في الإسلبمي
 إحضاره: تم ما ميغاكاط بالفعل ترجم الإندكنيسية كقد
 
 نجب الصحيح نجب الخطأ اللغة العربية
, الأكلاد مدرسة كىذه :زينب
 القدـ ةكر  يلعبوف ىم
 halokes ini naD
 akerem kana-kana
 aynhalokes inI
 akerem kana-kana
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 niamreb gnades alob kapes niam
 alob kapes
 
 النحو على برليلو يدكن للباحثتُ WM برليل بأف الاستنتاج يدكن ، أعلبه الجدكؿ إلى استنادان 
 :التالي
 ف كرة القدـفي الجملة كىذه مدرسة الأكلاد, ىم يلعبو  اكلا:
 akerem kana-kana aynhalokes‌الغرض من ىذه الجملة ىو ترجمة ىذا
 ini naD‌تتًجمة‌WM‌لكن‌alob kapes niamreb gnades
 "‌خطأ في كلمة‌alob kapes niam akerem kana-kana halokes
‌الصحيح alob kapes niam‌تتًجمة‌WM‌ىو فعل مضارع لكن"‌ يلعبوف
‌alob kapes niam
 لجلب: NNللعربية إلى الإندكنيسية ، كالتي ترجمها  ترجمة
 
 نجب الصحيح نجب الخطأ اللغة العربية
, الأكلاد مدرسة كىذه :زينب
 القدـ كرة يلعبوف ىم
 halokes ini naD
 akerem kana-kana
 alob kapes niam
 aynhalokes inI
 akerem kana-kana
 kapes niamreb gnades
 alob
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 النحو على برليلو يدكن للباحثتُ NN برليل بأف الاستنتاج يدكن ، أعلبه دكؿالج إلى استنادان 
 :التالي
 في الجملة كىذه مدرسة الأكلاد, ىم يلعبوف كرة القدـ اكلا:
 akerem kana-kana aynhalokes‌الغرض من ىذه الجملة ىو ترجمة ىذا
 halokes ini naD‌تتًجمة‌NN‌لكن‌alob kapes niamreb gnades
ىو "‌ يلعبوف "‌خطأ في كلمة‌alob kapes niam akerem kana-kana
 niam‌الصحيح alob kapes niam‌تتًجمة‌ ‌NN‌فعل مضارع لكن
‌alob kapes
 لجلب: MAترجمة للعربية إلى الإندكنيسية ، كالتي ترجمها 
 
 نجب الصحيح نجب الخطأ اللغة العربية
 baniaz ay iboh apA :  ماىوايتك يا زينبالددرسة
 
 iahaw umak iboh apa
 baniaz
 مسجد ىذا!  أنظرم:    زينب
 حديقة كىذه
 dijsem ini  ! tahil
 nubek ini nad
 dijsem ini haltahiL
 nubek ini nad
 ىم, الأكلاد مدرسة كىذه :زينب
 القدـ كرة يلعبوف
 halokes ini naD
 akerem kana-kana
 alob kapes niam
 aynhalokes inI
 akerem kana-kana
 niamreb gnades
 alob kapes
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 النحو على للباحثتُ MA برليل يدكن أنو الاستنتاج يدكن ، أعلبه الجدكؿ على كبناءن 
 :التالي
 زينب يا ىوايتك ما الجملة في :اكلا
 MA لكن baniaz iahaw umak iboh apa ترجمة ىو الجملة ىذه من الغرض
 .)ؾ( الضمتَ دخلأ لا ىو خطأ baniaz ay iboh apa  تتًجمة
 القدـ كرة يلعبوف ىم, الأكلاد مدرسة كىذه الجملة في :تلنيا
 akerem kana-kana aynhalokes ىذا ترجمة ىو الجملة ىذه من الغرض
 kana-kana halokes ini naD تتًجمة MA لكن alob kapes niamreb gnades
 تتًجمة  MA لكن رعمضا فعل ىو"  يلعبوف " كلمة في خطأ alob kapes niam akerem
 .alob kapes niam الصحيح alob kapes niam
 أدناه: DMالتًجمة العربية إلى الإندكنيسية التي ترجمها 
 
 نجب الصحيح نجب الخطأ اللغة العربية
, الأكلاد مدرسة كىذه :زينب
 القدـ كرة يلعبوف ىم
 halokes ini naD
 akerem kana-kana
 alob kapes niam
 aynhalokes inI
 akerem kana-kana
 kapes niamreb gnades
 alob
 
 النحو على للباحثتُ DM برليل يدكن أنو الاستنتاج يدكن ، أعلبه الجدكؿ على كبناءن 
 :التالي
 15
 
 
 
 القدـ كرة يلعبوف ىم, الأكلاد مدرسة كىذه الجملة في :اكلا
 akerem kana-kana aynhalokes ىذا ترجمة ىو الجملة ىذه من الغرض
 kana-kana halokes ini naD تتًجمة DM لكن alob kapes niamreb gnades
 تتًجمة DM لكن مضارع فعل ىو"  يلعبوف " كلمة في خطأ alob kapes niam akerem
 alob kapes niam الصحيح alob kapes niam
 ىذه من كل. لغوية غتَ أك لغوية عوامل كانت سواء ، عوامل بعدة التًجمة جودة تتأثر
 ، عاـ بشكل. التًجمة أخطاء في تتجلى كالتي التًجمة في مشاكل إحداث على القدرة لديو ملالعوا
 إلى الإسلبمية التًبية في الدتخصصوف التايلبنديوف الطلبب بها يقـو التي التًجمة أخطاء تصنيف يدكن
 كإعادة لدلاليةكا كالنحوية الدورفولوجية الأخطاء تتضمن اللغوية الدشكلبت. لغوية كغتَ لغوية مشاكل
 التخصصات مع) متًجم( الطلبب دقة عدـ بسبب لغوية غتَ مشكلبت تنشأ حتُ في ، الذيكلة
 الدتًجم النص لزتويات أك الدادية الثقافة أك الثقافية كالاختلبفات
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 خلاصة البحث -أ 
‌
 تتفق ، السابقة صوؿالف في الدؤلف يصفها التي الأبحاث نتائج إلى استنادان 
 :التالي البحث في الدشكلة صياغة مع الاستنتاجات
الجامعة  في الإسلبمي التعليم برنامج لطلبب الإندكنيسية إلى العربية ترجمة مشكلة إف .1
 أف استنتاجها يدكن التي الدفردات من مشاىدتها تتم الإسلبمية الحكومية بالنكارايا
 إلى الدصدر لغة من التًجمة في صعوبات واجهوفي الذين التايلندم الطلبب بعض ىناؾ
 الصعوبات من الرغم على ، لديهم التي بالدفردات الدعرفة نقص بسبب الدستهدفة اللغة
 legoog( كقواميس القياسية القواميس باستخداـ عليها التغلب يدكن التي
 ريؤث لا ، ذلك كمع. يواجهونها التي الصعوبات لحل الأصدقاء كطرح )telsnart
 أنشطة في تطبيقها يتم لم إذا ترجمتها مستول على الأسئلة طرح أك القواميس توفتَ
 .التعلم
 برنامج التايلندم بالطلبب للبلتحاؽ الإندكنيسية اللغة إلى العربية اللغة ترجمة مشكلة .2
 الأكثر الجملة بنية من للعرض التابع للدين بالالصكارايا معهد في الإسلبمي التعليم
 الطالب خلفية مع ، أخرل كبعبارة. بسامنا لستلف اللغتتُ جمل ترتيب أف ىو ااستخدامن 
 35
 
 
 
 الطلبب عنها عّبر  كما. الدشكلة ىو الرئيسي العامل فإف ، الأكلى لغتو ليس الذم
 في يختاركنها التي الدفردات تعديل إلى مضطركف أنهم السابق الفصل في التايلبنديوف
 تعلتُ تلبميذ كخطأ. الدفردات اختيار في للغاية يلوفقل الواقع في كىم ، التًجمة عملية
 للمتًجم فإف ، ذلك كمع. ضمتَ ك فعل حيث من الجملة ىيكل من إليو ينظر كاف
 بشكل كالغرض الدعتٌ كصف ىي ترجمة أىم أف أم. التًجمة حوؿ لستلفة نظر كجهة
 التي لدشاكلا عن الطلبب يعّبر  ما إلى بالإضافة الدصدر لغة لنص تامنا ككفقنا جيد
 الدناسبة الدفردات اختيار عند ، الأخرل التًجمة معظمها تواجو التي أك يواجهونها
 الكلمات. ترجمة عند لاستخدامها
 مقترحات البحث -ب 
 
 لدعلم .1
 خلبؿ من الطلببية التًجمات تدريب على دائمن ا المحاضركف يعتاد أف يجب أكلا:
 الاختبار أسئلة
 العربية اللغة تعليم في مثتَة طريقة داـاستخ المحاضرين على يجب ثانيا:
 ترجمة بدحاكلة الطلبب مطالبة الأحياف من كثتَ في المحاضرين على ينبغي ثالثا:
 الإندكنيسية إلى العربية
 للطلبب العربية الدفردات تقدنً المحاضرين على يجب رابعا:
 مرتتُ العربية اللغة استخداـ عند التدريس المحاضرين على يجب حامسا:
 الأسبوع في مرات 3 أك الأسبوع في
 للطلبب .2
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يجب على الطلبب أف يكوف لدل الطلبب دافع قوم لتعلم اللغة  أكلا:
 العربية.
 ثانيا:    يجب على الطلبب أف تنشيط أنفسهم دائما لتعلم اللغة العربية.
 ثالثا:    يجب على الطلبب أف التعلم دائما كالتديب لتحقيق أىداؼ التعلم.
 الدصدر في التعلم.ك الكتاب يستخدـلم  أفيجب على الطلبب  رابعا:  
 على للحصوؿ لتعليما كوسيلةبااكيس   التكنولوجيا من الاستفادة يجبخامسا:
 .الدعلومات الدعرفة
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